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概要：日本図書館協会分類委員会により、『日本十進分類法新訂 10 版』が 2014 年 12 月
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１ はじめに 
 2014年 12月に『日本十進分類法 新訂 10 版』
(以下、『NDC10』、以下、他版も同様)が刊行され
た1。1995 年 8 月刊行の『日本十進分類法 新訂







 『NDC10』では、相関索引は第 2 分冊「相関索
引・使用法編」に収録されている。『NDC10』で
相関索引に言及しているのは、「序説」、「『日本十





†    大阪市立大学・関西大学等 
††   京都精華大学 
†††  関西大学 
†††† 相愛大学 
を行う。 















































































































 1.1 採録対象 
 1.2 限定語の付加 
 1.3 合成語 
２ 分類番号 
 2.１通常の分類番号 
 2.2 地理区分・海洋区分 
 2.3 地理区分による細分 
 2.4 言語区分による細分 
３ ヨミおよび配列 
 3.1 ヨミ 







































































3.1.4 「4) BSHに収録された件名標目」 
 『NDC9』での「基本件名標目表第 4 版に採録
予定の件名標目」という表現が、『基本件名標目表
第 4 版』が刊行されたことにより、「BSH に収録
された件名標目」と表現を変更している。なお、

























括弧（ ( ) ）で囲んで付加し、それぞれに対応す
る分類記号を示す」13と述べ、以下のような事例
を示している。 
  うるし (作物栽培)    617.9 
      (漆工芸)      752.3 
            (植物学)      479.822 
            (塗料)        576.82 








   610        農業 
      617          工芸作物 
.9          油・樹液作物：なたね，・・・， 
            うるし・・・ 
  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
752    漆工芸 
.3       材料．用具．うるし 
  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
   470        植物学 
      <477 / 479  種子植物> 
   479          被子植物 
      .82         ムクロジ目 
.822           ウルシ科 
  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
   576        油脂類 
          .8        塗料．塗装 
         .82         天然塗料：うるし．渋 
  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
      658        林産製造 
























































    例） 資源 (経済学)    334.7 
        エネルギー資源     501.6 
                南洋資源           558.4 




























  飛鳥美術     702.133 
  インド美術        702.25 






























例： 英語     830 
    (学校教育)  375.893 
   医学英語  490.7 
        化学英語    430.7 
        工学英語    507 








で参照すると、表 2 のようになっている。 
 医学英語、化学英語、工学英語は、それぞれ医
学(490)、化学(430)、技術(500)に、一般補助表の
形式区分の「-07  研究法．指導法．教育」を合成 
した結果であり、商業英語は「670.9 商用語学」











表 2 各分類記号の、細目表での記述 







































































507   研究法．指導法．技術教育 
  .7   研究法．指導法．技術教育．工業 
       教育  →：375.6 
          ([教育課程]職業科．高校 
            職業課程…) 
 
670.9 商業通信[ビジネスレター]．商業作文． 
   商用語学 
         *言語区分 






                                                   
1 もり・きよし原編, 日本図書館協会分類委員会
改訂『日本十進分類法 新訂 10 版』日本図書館
協会, 2014. 


















































雄氏追悼論集刊行会 1990.  p135-161 
28 例えば、1992 年 7 月 24 日に日本図書館協会で
開催された「NDC9版への検討会」での次の文献。
北 克一、芝 勝徳「NDC9 版改訂への提言、特に
相関索引を中心として」1992.7.24. 
  例えば、次の文献。相原信也「NDC9 版刊行へ
－解決された問題、解決されなかった問題－」[当
日発表レジメ]『TP&D フォーラムシリーズ 整理
技術・情報管理等研究論集』第 3 号, 1994.5. 
